
















ENTWICKLUNG DES VERBRAUCHS IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 1978 
(Für den Inlandsmarkt verfügbar) 
Im Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 1977 bestätigen die seit Jahresbeginn für die Gemeinschaft verzeichneten 
Steigerungsraten eine weiterhin leicht beschleunigte Entwicklung (+ 3,9 % in den ersten neun Monaten). 
In der Betrachtung nach Mitgliedstaaten ist diese Tendenz in der BR Deutschland, in Frankreich, den Niederlanden und 
Luxemburg sowie in Irland stärker ausgeprägt festzustellen. In den übrigen vier Ländern der Gemeinschaft sind für 1978 
geringere Zuwachsraten des Verbrauchs zu erwarten, was auf eine gewisse Erlahmung der Wirtschaftskonjunktur zurück-
zuführen ist. 
EVOLUTION OF CONSUMPTION DURING THE FIRST NINE MONTHS 1978 
(Available for internal market) 
Orig.: French 
Compared wi th the results for 1977, the rate of growth recorded since the beginning of the year indicates that , for the 
Community as a whole, a slightly more marked upward trend has been maintained (+ 3.9 % in the f irst 9 months). 
A t national level, this tendency is most marked in the Federal Republic of Germany, France, the Netherlands, Luxem-
bourg and Ireland. In the other four Communi ty countries, however, consumption increases are expected to be less 
marked in 1978, owing to some slackening of the economy. 
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION A U COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 1978 
(Disponible pour le marché intérieur) 
Comparé aux résultats de l'année 1977, les rythmes de progression enregistrés depuis le début de l'année conf i rment, 
pour la Communauté, le maintien d'une évolution légèrement plus accusée (+ 3,9 %pour les 9 premiers mois). 
Au niveau des pays, cette tendance est plus marquante en RF d'Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg 
ainsi qu'en Irlande. Dans les quatre autres pays de la Communauté, il faut par contre s'attendre pour 1978 à des taux 























































ANLAGE : Verzeichnis der herkömmlichen Wärmekraftwerke von 250 MW und mehr (Stand am Jahresende 1977) 
IN ANNEX : Listing of conventional thermal power stations of 250 MW and more (Situation at end of year 1977) 
EN ANNEXE : Liste des centrales thermiques classiques de 250 MW et plus (Situation f in 1977) 
Letzter Stand 
Up to date 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg. Centre Europeen. Boite postale 1907 — Tèi 43011 Telex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, piease contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, a 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser â : 
A. BRÜCK - Tél. 43011. ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
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1 9 T 6 
1 9 T T 
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1 9 7 8 APR 
M A I 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
T 7 J A N - S E P 
7 8 J A N - S E P 
1 9 7 8 / 7 7 t 
1 1 0 7 9 7 0 1 
1 1 2 9 0 * 3 1 
9 2 5 8 8 1 
8 6 8 0 3 1 
8 6 0 7 7 | 
7 7 2 5 5 1 
7 5 6 0 0 | 
9 1 6 3 3 1 
9 6 8 2 * 1 
9 0 0 8 8 1 
8 9 * 0 6 | 
8 1 6 9 7 | 
7 9 6 7 9 | 
9 5 3 6 1 1 
8 2 * 9 5 2 | 
8 5 9 7 8 2 1 
* . 2 1 
3 3 2 2 5 * | 
3 3 * 0 1 0 1 
2 7 9 0 2 1 
2 5 8 * 3 1 
2 * 2 7 7 | 
2 3 3 * 9 1 
2 3 9 2 9 | 
2 6 * 7 5 1 
2 8 5 2 9 | 
2 6 8 * 1 | 
2 5 6 5 2 1 
2 * 8 * 8 1 
2 5 * 2 0 1 
2 8 2 0 5 1 
2 * 2 * * * | 
2 5 * 0 5 0 1 
* . 8 1 
2 0 2 9 3 6 1 
2 1 0 3 5 5 1 
1 7 2 9 3 1 
1 6 1 7 8 1 
1 5 9 3 * 1 
1 * 6 * 2 | 
1 3 0 0 3 1 
1 6 0 2 9 1 
1 9 1 0 9 | 
1 7 * 3 * | 
1 6 6 * 1 1 
1 5 8 2 6 1 
1 3 9 9 5 | 
1 6 9 6 2 1 
1 5 2 0 8 1 | 
1 6 * 1 6 2 1 
7 . 9 | 
1 6 1 7 8 0 1 
1 6 * 9 5 9 1 
1 3 * 9 2 | 
1 3 7 3 1 | 
1 3 1 9 0 1 
1 3 * 3 7 1 
1 1 1 6 2 1 
1 3 8 1 2 1 
1 * 0 * 9 | 
1 * 0 * 5 1 
1 3 7 7 8 1 
1 3 9 2 7 1 
1 1 6 5 6 1 
1 * 3 * * 1 
1 2 2 1 8 5 1 
1 2 7 3 0 6 1 
♦ - 2 1 
5 8 1 3 8 
5 8 2 8 5 
* 7 * 6 
* 6 1 6 
* * 5 * 
* 0 3 0 
* * 5 5 
* 5 8 5 
* 9 * 8 
* 8 7 0 
* 7 6 0 
* * 8 5 
* 8 6 * 
5 0 3 8 
* 2 2 * 6 
* * 9 2 2 
6 . 3 
* T 1 2 * I 
* 6 8 7 0 I 
* 0 0 0 I 
3 8 7 9 I 
3 6 9 1 | 
3 1 * * I 
3 3 7 3 I 
3 8 0 0 I 
* 1 * 8 I 
* 0 1 6 I 
3 8 1 5 I 
3 3 3 0 I 
3 6 6 * I 
* 2 0 2 I 
3*1*3 I 
3 6 1 * 1 I 
5 . 9 | 
1 0 6 * 
1 1 * 2 
1 1 1 
1 0 8 
9 6 
9 6 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 0 
1 3 9 
1 * 0 
9 5 2 
1 0 * 1 
9 . 3 
2 7 5 * 9 8 1 
2 8 1 9 6 7 1 
2 2 2 * 7 1 
2 0 3 1 0 1 
2 2 * 8 7 1 
1 6 8 2 8 1 
1 7 1 8 5 | 
2 3 9 5 1 1 
2 3 3 3 0 1 
2 0 2 2 6 1 
2 2 * 6 8 1 
1 7 5 2 3 1 
1 7 3 8 * 1 
2 3 7 8 6 1 
2 0 7 5 2 3 1 
2 0 9 8 * 6 1 
1 . 1 1 
8 3 0 8 1 
9 0 1 9 | 
7 5 9 | 
7 1 3 1 
6 6 8 | 
6 6 * 1 
6 * 6 | 
7 2 7 1 
8 3 6 | 
7 8 6 1 
7 3 1 1 
7 3 3 1 
7 0 1 1 
7 8 5 | 
6 7 3 6 | 
7 2 9 6 1 
8 . 3 1 
2 0 8 6 8 
2 2 * 3 6 
2 0 3 8 
1 * 2 5 
1 2 8 0 
1 0 6 5 
1 7 * 4 
2 1 3 8 
1 7 6 8 
1 7 6 5 
1 * * 6 
9 0 5 
1 8 5 6 
1 8 9 9 
1 6 6 * 3 
1 5 0 1 9 
- 9 . β 
NETTOERZEUGUNG INSGESAMT ( 1 1 T O T A L NET PRODUCTION ( 1 1 PRODUCTION T O T A L E N E T T E I 1 I 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 APR 
MAI 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
1 9 7 8 APR 





7 7 J A N - S E P 
78 J A N - S E P 
1 9 7 8 / 7 7 * 
1 0 * 3 8 2 * 
1 0 6 5 5 0 7 
8 7 6 6 5 
8 2 1 8 * 
8 1 * 7 7 
7 3 1 1 1 
7 1 5 3 * 
8 6 5 5 0 
9 1 7 6 5 
8 5 3 5 8 
8 * 6 7 2 
7 7 * 3 1 
7 5 3 5 7 
9 0 1 8 9 
7 8 0 5 2 8 
8 1 * 0 0 8 
* . 3 
3 1 1 3 8 0 
3 1 3 5 8 * 
2 6 2 8 5 
2 * 3 1 3 
2 2 8 1 * 
2 1 9 1 0 
2 2 * 9 6 
2 * 9 0 3 
2 6 8 * 8 
2 5 2 2 1 
2 * 1 0 8 
2 3 3 * 7 
2 3 8 8 8 
2 6 5 2 5 
2 2 8 0 2 7 
2 3 9 0 0 1 
* . 8 
1 9 * 2 3 1 1 
2 0 1 7 8 * 1 
1 6 6 * 0 | 
1 5 6 * 0 1 
1 5 * 0 0 | 
1 * 1 5 0 | 
1 2 5 6 0 1 
1 5 3 9 0 1 
1 8 * 0 0 1 
1 6 8 1 0 | 
1 6 0 2 0 1 
1 5 2 5 0 1 
1 3 * * 0 1 
1 6 2 2 0 1 
1 * 6 * 0 0 1 
1 5 7 6 8 0 1 
7 . 7 | 
1 5 3 6 5 0 1 
1 5 7 3 5 2 1 
1 2 9 3 0 1 
1 3 1 8 9 | 
1 2 7 0 5 | 
1 2 9 2 5 | 
1 0 7 6 8 1 
1 3 2 * 5 1 
1 3 * * 5 1 
1 3 * 7 8 1 
1 3 2 6 6 1 
13 3 9 6 1 
1 1 1 9 1 1 
1 3 7 2 * 1 
1 1 7 2 7 * 1 
1 2 1 9 7 8 | 
* . 0 1 
5 5 6 8 1 
5 5 7 5 5 
* 5 3 7 
* * 0 6 
* 2 5 * 
3 8 * 9 
* 2 5 8 
* 3 8 2 
* 7 * 7 
* 6 6 0 
* 5 6 0 
* 2 7 8 
* 6 * 0 
* 8 1 3 
*0*10 
*3010 
6 . * 
* * 6 8 3 I 
* * * 6 8 I 
3 8 0 8 | 
3 6 8 * I 
3 5 0 2 I 
2 9 7 2 I 
3 1 9 5 | 
3 6 0 6 I 
3 9 5 1 I 
3 8 1 8 | 
3 6 2 6 | 
3 1 5 7 | 
3 * 6 9 | 
3 9 9 0 | 
3 2 * 5 8 | 
3 * 3 8 3 I 
5 . 9 I 
7 7 1 
9 6 2 













s e e 
9 . * 
2 5 6 1 3 5 
2 6 2 1 8 3 
2 0 7 2 1 
1 8 8 * 1 
2 0 8 8 6 
1 5 5 9 8 
1 5 9 0 6 
2 2 2 1 3 
2 1 8 1 7 
1 8 8 9 * 
2 0 9 * 0 
1 6 3 5 6 
1 6 1 8 6 
2 2 2 5 * 
1 9 3 0 * 2 
1 9 5 9 8 1 
1.5 
7 7 0 1 
8 3 2 2 
7 1 9 
6 7 3 
62 8 
62 5 
6 1 0 
6 8 5 
7 9 * 
7 * 6 
6 8 9 
6 9 2 
6 6 2 
7 * 2 
6 3 6 8 
6 9 0 5 
8 . * 
1 9 5 9 2 
2 1 0 9 7 
1 9 1 9 
1 3 3 6 
1 1 9 7 
9 9 1 
1 6 * * 
2 0 1 5 
1 6 6 2 
1 6 3 2 
1 3 5 * 
8 * 1 
1 7 * 8 
1 7 8 7 
1 5 6 * 6 
1 * 0 8 2 
- 1 0 . 0 
E L E K T R I Z I T A E T AUS WASSERKRAFT H Y D R O - E L E C T R I C A L ENERGY E N E R G I E E L E C T R I Q U E HYORAULIQUE 
NFTTOERZEUGUNG 
M I L L I O N E N XWH 
NET PRODUCTION 
M I L L I O N S OF KWH 
PRODUCTION NETTE 
M I L L I O N S OE KWH 
1 9 7 6 
1 9 7 7 






1 9 7 8 APR 
M A I 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
7 J A N - S E P 
8 J A N - S E P 
1 9 7 8 / 7 7 t 
1 1 0 0 0 * 
1 5 2 8 8 8 
1 2 5 9 5 
1 * 9 0 * 
1 5 3 2 8 
1 * 8 8 1 
1 3 7 7 2 
1 1 3 1 8 
1 2 9 7 * 
1 5 1 1 * 
1 5 0 9 4 
1 * 5 7 5 
1 1 5 7 8 
8 9 8 5 
1 2 0 * 6 3 
1 1 5 0 * 7 
- * . 5 
1 3 8 2 0 
1 7 3 2 1 
1 6 2 5 
1 7 6 9 
1 5 * 6 
1 5 3 3 
1 6 9 1 
1 3 3 3 
1 5 7 6 
1 8 * 8 
1 7 3 1 
1 8 9 0 
1 6 5 7 
1 5 1 1 
1 3 5 9 * 
1 * 3 2 3 
5 . * 
* 8 6 * 7 
7 6 1 3 7 
6 * 2 0 
7 * 7 0 
7 8 1 0 
7 2 7 0 
6 5 0 0 
* 9 1 0 
6 9 7 0 
7 7 2 0 
7 2 1 0 
6 8 2 0 
5 1 8 0 
3 6 9 0 
5 9 5 6 0 
5 7 7 9 0 
- 3 . 0 
* 0 7 0 * 1 
5 2 * 8 * 1 
3 9 6 6 1 
5 1 5 7 1 
5 5 * * 1 
5 8 0 5 1 
5 2 8 5 1 
* 6 0 9 1 
3 8 2 7 | 
5 1 2 5 1 
5 7 7 * 1 
5 5 3 * 1 
* 3 5 8 1 
3 2 8 3 1 
* 2 6 * * 1 
38 159 1 
- 1 0 . 5 1 
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1 9 7 6 
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1 9 7 7 APR 
M A I 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
1 9 7 8 APR 
M A I 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
0 . 8 9 
1 . 2 2 
1 . 1 3 
1 . 3 0 
1 . 2 3 
1 . 3 2 
l . * l 
1 . 13 
1 . 0 9 
1 . 2 0 
1 . 2 * 
1 . 3 * 
1 . 2 0 
1 . 0 0 
0 . 8 7 
1 . 1 3 
1 . 1 6 
1 . 1 1 
1 . 0 3 
1 . 0 2 
1 . 1 7 
1 . 0 7 
1 . 0 * 
1 . 1 6 
1 . 0 9 
1 . 2 2 
1 . 0 9 
1 . 1 8 
0 . 8 3 1 
1 . 2 8 1 
l . i * ι 
1 . 3 7 1 
1 . 3 1 1 
l . * 3 1 
1 . 5 1 1 
1 . 0 6 1 
1 . 0 8 1 
1 . 2 6 1 
1 . 3 1 1 
l . * l 1 
1 . 2 1 1 
0 . 8 1 1 
0 . 9 7 1 
1 . 19 1 
1 . 0 9 | 
1 . 2 5 1 
1 . 19 1 
1 . 3 0 1 
1 . * * 1 
1 . 2 2 1 
1 . 1 1 1 
1 . 13 1 
1 . 1 8 1 
1 . 3 0 1 
1 . 2 3 1 
I . 1 * 1 
3 3 1 1 
* * 8 1 
* 1 1 
37 1 
3 6 1 
33 1 
3 2 1 
26 1 
* 3 1 
* 3 1 
37 1 
<<l 1 
3 * 1 
25 1 
3 * 1 1 
3 7 7 | 
1 0 . 6 | 
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5 1 0 













1 6 0 
2 2 9 
* 3 . 1 
C( 
5 0 9 2 1 
5 2 0 2 1 
* 2 * 1 
3 9 2 | 
3 5 1 1 
1 9 8 1 
2 1 * 1 
3 7 * | 
* 6 2 1 
3 0 * 1 
2 8 7 1 
2 2 5 1 
2 3 6 1 
3 7 8 1 
3 * 8 * 1 
3 * 7 * 1 
- 0 . 3 1 
8 8 5 
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8 1 6 * 





9 0 * 5 
7692 7 
8 * 7 * 5 

































2 0 2 * 0 1 




2 8 * 1 
1 * * 1 
1*5 1 



























2 0 . * 
9*85 1 
1131* 1 
































ELEKTRIZITAET AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
MILLIONEN KWH 
NETTOERZEUGUNG 
CONVENTIONAL THERMAL FLECTR1CITY 
MILLIONS OF KWH 
NFT PRODUCTION 
ENERGIE ELECTR. THERMIQUE CLASSIQUE 


















1 9 7 8 / 7 7 X 














5 8 1 3 * * 1 
6 1 2 * 5 1 1 
5 . * 1 
276683 | 

















































12 .2 1 
52020 
52272 
* 2 1 7 




* 0 * * 




































































7 1 * 
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- 1 0 . 0 
ELEKTRIZITAET 
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NET IMPORTS(*IMP - F X ° | 
ENERGIE ELECTRIQUE 
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2*3 7 1 
2 7 * 0 1 
2 * 3 1 1 
1355 1 
1150 1 













* 3 7 | 
6 0 * 1 
1037 1 
1171 1 
9 * * 1 
273 1 
21*6 | 
5 0 * * 1 
5*0 1 
595 1 
* 5 0 1 
*12 1 
2 8 * 1 
* 8 7 | 




- 2 3 1 






* 5 l 1 
170 1 
217 | 
2 6 * 1 





- 3 2 2 1 
7 * * | 
28 1 
61 1 











- 1 3 8 * 1 
- 1 9 1 | 
- 2 2 8 1 
- * 5 1 
- 7 3 1 
51 1 
- 1 3 5 1 
- 3 2 9 1 
- 2 6 3 1 
- 1 6 6 1 
- 1 7 8 1 
- 1 0 3 1 
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MILLIONS OF KWH 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 


























9 7 9 7 * | 
91536 | 
9 1 * 8 6 | 












253 89 1 
27092 1 
28966 | 
2 7 * * 5 | 
26689 1 
26019 | 
2 6 3 6 * | 
28 *78 1 
2*8738 1 
25896* 1 































1 * *81 1 
12*657 | 
129356 1 
3 . 8 1 
57816 1 
59029 1 
* 7 7 * | 
*677 | 
* * 9 8 | 
* 193 1 
*717 1 
* 7 6 6 1 
* 9 * * | 
*898 1 
* 8 * 0 1 
* 5 3 7 1 
* 9 8 1 1 
5075 | 
* 2 9 2 0 | 
*5260 1 
5 .5 1 
*3762 
































5 . 3 
275399 | 
281967 | 
2 2 2 * 7 | 
20310 1 








1 7 3 8 * 1 
23788 1 
207523 1 
2 0 9 8 * 8 1 
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ι** ι 213 1 
1 0 1 
ι ο ι 
1 16 1 
1 23 1 
1 30 1 
1 33 1 
1 29 1 
1 2 * 1 
1 23 1 
1 20 1 
1 28 | 
1 21 1 
1 3 * 1 




2 * 1 
6 1 
11 1 
2 * 1 


























* 0 1 
33 1 
* 1 1 
35 | 
* 6 1 
* 6 | 
* 6 1 
* 3 1 
* 9 | 











































































0 . * 
3 . 5 
3 .5 
6 .5 



















9 . 0 1 
2 . * 1 
2 . 7 1 
6 . 2 1 
5 . 3 1 
3 . 2 1 
1*9660 t 
159090 I 















5 . * 
1.8 
* . 2 
3 . 3 
* . 1 
3 . 3 
118199 
122148 









* 7 * 3 
4688 
* 6 * 0 
*330 
*757 
* 8 5 0 
3 .6 





* 1 0 8 * 
* 3 3 * 8 
5.5 
* 1 3 2 1 













- 0 . * 
1.2 
0 . 2 
0 . * 
3 .8 
















2 * 9 
278 
3 . 1 
0 . 7 
2 . 6 
8 . * 
7 . 1 
2 . 5 
2508 
2 5 8 * 
















0 . 3 
0 .5 
4 . 8 
0 .5 
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WAERMEKRAFTW. DER OEEFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV. PUBL. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE COAL CONSUMPTION 
1000 T 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 APR 





1 9 7 8 APR 
MAI 




1 2 8 0 9 7 | 
1 3 3 2 1 7 | 
1 0 7 2 9 | 
9 2 6 7 | 
9 5 7 7 | 
8 0 * 1 1 
8 0 9 8 | 
1 0 9 2 5 1 
1 1 * 6 2 | 
1 0 1 2 7 | 
1 0 3 7 8 | 
8 6 1 0 | 
















VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
TJ (HUI 
VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE 1*1 
TJ (HU) 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 








M A I 




1 0 2 9 9 7 1 
9 * 1 * 3 0 
7 7 2 6 7 
6 8 5 3 6 
6 6 5 7 2 
6 7 * 2 3 
6 9 * 1 5 
7 8 9 6 7 
6 9 6 9 3 
6 8 5 7 * 
6 6 8 3 6 
7 0 5 8 * 
7 0 2 5 5 
9 7 6 6 9 9 | 
8 8 8 0 7 9 1 
7 2 5 8 1 1 
6 5 * 6 0 1 
6 3 6 * 3 | 
6 3 5 5 6 1 
6 5 1 0 9 | 
7 3 5 7 7 | 
6 5 0 2 5 1 
6 5 3 2 3 1 
6 * 2 3 3 1 
6 7 0 8 6 1 















1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 APR 
M A I 




1 9 7 8 APR 
M A I 




7 7 J A N - S E P 
7 8 J A N - S E P 
1 9 7 8 / 7 7 X 
3 0 5 3 3 7 7 1 
3 1 * 6 9 6 7 | 
2 5 3 7 7 2 | 
2 1 7 7 5 2 1 
2 2 * 0 6 0 | 
1 8 9 1 0 0 | 
1 9 1 0 3 * 1 
2 6 1 2 5 * 1 
2 7 * 1 6 6 1 
2 * 1 * 3 9 | 
2 * 6 0 6 * 1 
2 0 5 * 5 8 | 
2 0 9 0 6 2 1 
2 2 7 5 2 0 5 | 
7 8 5 2 0 5 1 
7 5 1 9 2 5 1 
6 1 1 2 3 1 
* 9 6 3 7 | 
* 2 7 5 1 1 
4 5 9 1 6 1 
* 9 * 3 2 1 
6 0 5 9 6 1 
7 2 9 7 * | 
6 0 6 2 2 1 
5 5 8 1 * 1 
5 0 3 0 5 1 
5 2 3 8 1 1 
5 2 3 0 6 6 I 
: | 
2 8 9 3 * 5 | 
3 3 0 1 0 * 1 
2 * 9 9 * 1 
1 7 9 3 2 1 
2 0 6 5 7 1 
1 9 9 8 3 1 
1 7 9 3 2 1 
2 7 8 6 6 | 
3 1 0 0 2 | 
2 7 3 3 0 1 
2 5 * 6 8 | 
2 2 7 2 6 | 
2 3 1 1 5 1 
3 6 8 5 * | 
2 2 5 5 8 9 | 
2 6 7 7 8 1 1 















1 3 1 1 | 
1 5 * 0 1 
1 1 8 1 
1 1 9 1 
7 2 1 
9 0 1 
55 1 
1 0 9 | 
1 * 1 1 
9 8 1 
1 * 8 1 
1 6 0 1 
1 1 7 | 
1 8 * 1 
COAL 
3 * * 2 6 1 
* 0 * 5 7 | 
3 1 3 5 | 
3 1 3 5 1 
1 9 0 * t 
2 3 * * 1 
1 * 6 5 1 
2 8 * 2 1 
3 6 2 * | 
2 * 8 9 | 
3 7 1 * | 
* 0 7 5 1 
3 0 * 3 1 
» 7 3 * 1 
2 5 7 2 * | 
3 5 5 7 5 1 
3 8 . 3 1 
L I G N I T F 
1 3 5 6 2 | 
1 2 5 0 8 1 
8 * 9 | 
7 0 3 1 
7 0 3 1 
1 2 3 0 1 
1 2 5 9 1 
1 * 3 5 1 
1 1 5 2 1 
9 6 * | 
7 7 * | 
6 9 3 1 
7 6 6 1 
6 7 0 1 
9 0 3 1 
1 3 7 * 1 
1 2 3 1 
1 1 1 1 
1 0 8 1 
7 5 1 
1 1 5 | 
8 9 | 
9 0 1 
1 1 1 1 
1 2 5 | 
1 3 5 1 
1 * 7 | 
1 3 5 | 
CONSUMPTION 
TJ ( N C V I 
2 * 1 9 2 1 
3 6 8 1 0 | 
2 5 7 0 1 
2 9 7 2 1 
2 8 9 3 1 
2 0 2 2 1 
3 0 7 3 | 
2 3 9 * | 
2 3 9 9 | 
2 9 8 * 1 
3 3 5 3 1 
3 6 1 * | 
3 9 * 6 1 
3 6 1 2 1 
2 5 0 3 3 | 
3 0 5 9 0 | 
2 2 . 2 1 
CONSUMPTION 













3 3 7 * 1 
4 0 0 9 | 
3 2 1 1 
2 6 6 1 
3 2 2 1 
3 0 6 1 
2 8 7 1 
2 9 7 1 
3 9 8 1 
3 * 2 1 
2 9 * | 
2 9 1 1 
3 0 0 1 
3 2 3 1 
7 0 4 4 1 | 
8 5 9 8 9 1 
6 6 8 0 1 
5 4 2 0 1 
6 8 8 5 | 
6 3 8 7 1 
6 4 7 5 | 
6 6 2 2 1 
8 3 9 0 t 
7 2 6 7 | 
6 2 3 6 1 
6 3 5 1 | 
6 4 3 7 1 
7 2 * * 1 
6 2 * 6 5 1 
6 8 2 5 8 1 
9 . 3 1 




| | | | 1 
j 
( | | ) 1 
1 7 7 8 1 7 
1 7 9 5 6 0 
1 6 * 3 2 
1 5 7 9 5 
1 6 2 5 2 
1 * 7 0 * 
1 * 7 6 7 
1 6 7 3 8 
1 6 * * 6 
1 5 7 8 * 
1 6 3 0 5 
1 * 9 3 3 
1 4 8 8 9 
1 6 7 9 1 
I 1 7 5 0 3 5 0 
I 1 7 8 8 2 8 2 
1 1 * 5 * 8 * 
1 1 3 1 0 6 7 
1 1 * 1 5 2 8 
1 1 0 6 3 5 * 
1 1 0 7 7 6 * 
1 1 5 2 * 9 6 
1 1 * 5 7 6 9 
1 1 3 0 7 7 7 
1 1 * 2 5 5 0 
1 1 1 1 5 * 0 
1 1 1 0 5 3 6 
1 1 5 3 5 5 5 
1 1 3 3 2 6 3 8 
1 1 3 2 2 7 9 9 
1 - 0 . 7 
1 5 1 










ι ι 1 3 
1 2 
CONSOMMATION 
1 1 0 9 3 
1 7 5 0 






1 4 2 
1 0 
1 6 3 
1 2 1 
1 6 3 
1 4 2 
1 4 0 8 
1 53 3 
1 3 0 . 6 
3 9 2 * 
* 5 * 3 
3 8 3 
3 0 * 
2 9 9 
2 * * 
1 9 8 
3 3 7 
* 0 1 
* 0 1 
3 5 7 
2 7 7 
3 8 2 
* * 5 
DE H O U I L L E 
T J ( P C I I 
9 8 3 2 5 
1 1 2 6 5 0 
9 6 * 0 
7 5 8 9 
7 * * 2 
6 0 9 * 
* 8 9 3 
8 * 3 8 
9 9 6 6 
9 9 7 0 
8 8 6 6 
6 8 2 6 
9 5 * 1 
1 0 9 5 9 
8 0 2 8 2 
8 6 8 7 7 
8 . 2 
CONSOMMATION DE LIGNITE (*) 
TJ (PCII 
28869 | 




263 7 | 
2256 | 







VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTFN PFTROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION 
1000 T 
CONSOMMATION OE PRODUITS PETROLIERS 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 APR 





1 9 7 8 APR 





7 J A N - S E P 
8 J A N - S E P 
1 9 7 8 / 7 7 X 
5 5 2 0 0 1 
* 8 2 9 8 1 
3 8 2 8 1 
3 1 7 9 | 
3 0 5 3 1 
2 6 1 5 1 
2 2 6 8 1 
3 8 * 8 1 
4 3 1 0 1 
3 * 7 8 1 
3 3 9 7 | 
3 0 5 * 1 
2 9 3 6 | 
3 3 1 * 1 1 
: 1 
5 3 5 3 
4 4 6 4 
3 2 6 
2 5 * 
2 6 3 
2 5 2 
2 * * 
3 2 9 
*** 
2 7 3 
2 8 3 
2 8 0 
2 9 5 
3 0 6 0 
1 * 1 3 9 1 
9 2 5 2 1 
7 3 9 1 
5 2 3 1 
* 3 6 1 
3 6 8 1 
2 8 0 1 
8 2 8 1 
6 9 2 1 
5 0 * 1 
5 7 0 1 
5 6 8 1 
4 6 1 1 
8 6 7 1 
6 1 5 0 1 
6 9 0 1 1 
1 2 . 2 1 
1 7 0 * 9 | 
1 5 8 4 1 | 
1 2 1 7 1 
1 1 1 0 1 
1 0 4 5 1 
1 0 3 7 | 
7 0 7 1 
1 2 3 3 1 
1 * 0 8 1 
1 2 6 0 1 
1 0 8 2 1 
1 0 8 5 1 
8 3 9 1 
1 5 1 * 1 
1 0 7 3 3 1 
1 2 * 1 2 1 
1 5 . 6 1 
9 5 0 1 
7 7 2 1 
7 1 1 
8 8 1 
7 3 1 
3 7 | 
2 * 1 
M 1 
6 5 1 
* * 1 
6 7 1 
7 8 1 
i6 t r 
2 Ï 5 I 
5 2 9 | 
1 0 8 9 | 
1 0 5 . 9 | 
3 7 3 9 | 
3 2 6 8 | 
3 1 6 1 
2 8 0 1 
2 1 * 1 
1 2 6 1 
185 1 
2 3 1 1 
2 6 3 1 
2 3 1 1 
251 1 
179 | 
2 1 6 1 
3 2 * 1 
2 4 6 3 1 
2 6 2 0 1 
6 . * 1 
1 1 0 0 2 9 1 
1 1 0 5 9 0 1 
1 7 6 2 1 
1 6 6 1 1 
1 7 9 8 1 
1 5 6 8 1 
1 4 4 8 1 
1 7 9 * | 
1 1 0 8 1 t 
I 8 7 1 1 
I 8 8 8 1 
1 6 5 9 1 
1 6 5 6 1 
1 9 7 2 1 
I 7 1 1 3 1 
1 8 5 7 8 1 
I 2 0 . 6 1 
1 3 0 6 1 
1 3 9 1 1 
1 3 * 1 
1 0 5 1 
1 0 0 1 
1 1 5 1 
9 7 | 
1 1 0 1 
1 6 * 1 
1 2 2 1 
1 2 1 1 
1 3 7 | 
1 0 * 1 
1 2 8 1 
1 0 3 0 1 
1 1 7 0 1 
1 3 . 6 1 
2 6 3 5 
2 7 2 0 
2 6 3 
1 5 8 
1 2 * 
1 1 2 
2 B 1 
2 8 β 
1 9 3 
1 7 3 
1 3 5 
6 8 
2 0 * 
1 8 * 
2 0 6 3 
1 6 0 1 
- 2 2 . * 











I LUXEMBOURG I 
I I 
I U N I T E D I 
I KINGDOM | IRELAND I I 





































*9533 8 1 









3 52*9 | 




79 806 | 
8020 1 





* 9 3 * 1 
*535 1 
2865 1 














7 3 8 * 1 
7729 1 
3803 1 

























- 6 .5 1 
9 0 * 5 9 | 
69623 | 
5186 | 
* * 7 9 | 
5136 1 











- * . 8 | 





















DERIVED GASES CONSUMPTION 
TJ (GCV) 
































































/ERBRAUCH ( 5 ) 
7532105 1 
7209111 | 
58*09 8 1 
506822 1 
502802 1 
* * 2 7 5 5 1 
* * 1 5 5 7 | 
59*113 1 
613893 1 














































1 6 * * 1 8 9 







* 5 * * 
*755 
4191 





1 *68* | 
950 1 
1021 1 

































































5 8 3 1 * 1 
52270 1 
5*068 1 







































































8 8 3 
8 3 9 
8 1 2 
6 9 9 
7 9 * 
8 2 8 
8 8 1 
8 6 0 
8 * * 
7 8 8 
8 7 2 














































































1 6 9 0 * * 5 





















* 2 1 7 
3823 
4 2 * 8 
3 1 8 * 
3136 









1 9 6 
1 4 4 
1 5 0 
1 7 4 
1 4 8 
1 6 7 
2 1 5 
1 5 4 
1 6 3 
2 0 0 
1 5 3 






TOTALE ( 5 ) 

















- 7 . 4 




4 8 5 
3 3 5 
2 9 8 
2 5 3 
3 8 8 
4 8 0 
4 2 9 
4 0 3 
3 * 3 
2 3 0 
4 2 5 
4 4 0 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für daa Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Geeamtbrutto— und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Fur den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung»— und Verteilungsverluste Bind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung dee gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen RohíSleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG) 
Demzufolge erreicht der Erfaesungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch iet der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(3) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly-data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two f i r s t months of each quarter, 
j for the l a s t month). 
(1) The to ta l generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The e l e c t r i c energy 'available for internal market' covers a l l the e l e c t r i c i t y consumed in the country 
concerned outside generating i n s t a l l a t i o n s . Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount i s thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
s tat ion aux i l iar i e s and pumping s t a t i o n s . 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to tec same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of e l e c t r i c i t y and heat. 
The conversion of fue ls into Terajoules (TJ) i s effected on the basis of the respective net calori f ic value (NCV) 
for each f u e l . The conversion of ' to ta l fuel consumption' in tonnes of o i l equivalent (toe) i s calculated on the 
bas i s of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektriz i täts AG) power s ta t ions . Thus the extent of 
coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of all the power stat ions reach the values indicated 
in the fol lowing tab le . 
(4) The l i g n i t e consumption includes peat for Ireland. 
(5) The to ta l consumption includes various fuels such as industrial residuals , household wastes, wood, etc . 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois se r é f è r e n t à des pér iodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
(1) La product ion t o t a l e brute e t l a production t o t a l e n e t t e comprennent la product ion géothermique 
en I t a l i e . 
( 2 ) Le "d i spon ib le pour l e marché i n t é r i e u r " groupe toute l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s paye 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de product ion . Les p e r t e s de transport e t de d i s t r i b u t i o n sont donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i égal à l a consommation t o t a l e brute diminuée de l ' é n e r g i e absorbée 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l ' a c c r o i s s e m e n t par rapport au mois homologue après c o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des jours o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combust ib les dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s p u b l i c s se rapportent aux 
transformat ions en vue de l a product ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a product ion de chaleur d e s s e r v i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La convers ion des combust ib les en Terajoules (TJ) e s t e f f e c t u é e sur l a baee du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl) 
r e s p e c t i f à chaque combust ib l e . La convers ion de l a consommation t o t a l e de combustibles en tonnes d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i sur l a base d'un taux de 41 860 kJ(PCl ) /kg . 
En R? d'Allemagne, l e s données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG (Ste inkohle E l e k t r i z i t ä t s AG). Ainsi 
l e degré de couverture de l a présente s t a t i s t i q u e , par rapport à l a consommation de combust ib les de l ' ensemble des 
c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux r e p r i s dans l e tab leau c i—après . 
(4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des comDustibles d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , 
l e s ordures ménagères, l e b o i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE' DE LA 























ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELECTRICAL POWER STATIONS 
CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
Listing of stations of 250 MW and more 
Situation at end of year 1977 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 250 MW et plus 
Situation fin 1977 
Region (Land) 
Kraftwerke der Offe 







Niede r sachsen 
S a a r l a n d 




Niede r sachsen 
I! 
Hessen 
N iede r sachsen 
II 
Bremen 
Niede r sachsen 



















Nordrhe in ­Wes t f . 
t l 
Baden­Würt t embg. 
It 
Bayern 




























I l s e ­ B a y e r n ­
werke 












GKW Mainheim AG 
BEWAG 
BEWAG 
I s a r Amper­werke 
It 
El ekt ro m ark Hagen n 
Neckarwerke 
tt 
GKN Franken AG 
e de r Aluminium­
Name 
Goldenberg 
Weiswei le r I + I I 
Neurath 















S c h i l l i n g 
Farge 
Emden 
K i e l ­ F ö r d e 
Aschaffenburg 
Schwandorf 
I n g o l s t a d t 
P l e i n t i n g 
Arzberg 
Scholven B­G 




He i lb ronn 
Marbach 




Mannheim I I 
Reu te r 
C h a r l o t t e n b u r g 
I r s c h i n g 
L e i n i n g e r 
Herdecke 
E l v e r l i n g s e n 
Al tbach I I 
Walheim 
Franken I+ I I 
Lndus t r ie 300 MW 
Engpass1 

















































(?) Ohne Anla< 




















































r e t e i l der Bund! 
Maschinen­



















\ ΐ χ 310 
lx 320 
2x 25O 






/ l x 300 









J l x 440 
( lx 330 
lx 22S 




Im Kraftwerk v e r f e u e r t e r 





S te inkoh le /Braunkoh le 
Braunkohle 
Braunkohle 
Erdgas/Gi cht gas 
Erdgas 
S t e inkoh le 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s / K o k s g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
Braunkohle /Heizö l 
S t e i n k o h l e / E r d g a s 
He i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
Heizöl 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
Braunkohle 
H e i z ö l / R a f f i n e r i e g a s 
Heizöl 
Erdgas /He izö l /Tschech .Braunkoh le 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S te inkoh le /Koksgas 
S t e inkoh le 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e inkoh le 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
Heizöl 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
Erdgas 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z c l 
Heizöl 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S te inkoh le /Erdgas /Koksgas 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
He izö l /Erdgas 
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ELECTRICAL POWER STATIONS EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
Listing of stations of 250 MW and more 
Situation at end of year 1977 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 250 MW et plus 
Situation fin 1977 
Region (Land) Unternehmen 




















Mai nz­Wi e sb·AG 
GW Hat t ingen 
BKB 
GESAMT . . . . 
In % s ä m t l i c h e r herkömmlichen Wärm 












Hüttenwerk S a l z ­g i t t e r VW­Werk 
GKW­Herne 





















( W e r k s t e i l e i n 
ö f f e n t l i c h e n 
Werken) 
In % s ä m t l i c h e r herkömmlichen Wäm 









M i t t e l b ü r e n 
Süd 
Mainz 
Ha t t i ngen 
Offleben 
ekraf twerke der 











Weiher I + I I 
Fenne 
S t . B a r b a r a 
Weiher I I I 
Fimmersdorf 
Da t t e ln 
Aschaffenburg 
Mannheim I I 
Lausward 
M i t t e l s b ü r e n 
Münster 
(23) 
ekraf twerke der 
Engpas s l e i s tung 
















































































s ä t z e von 






















5 Sä tze 
( 2 OOC MW) 
Im Kraftwerk v e r f e u e r t e r 
Brenns to f f 
S t e i n k o h l e / B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s 
H e i z ö l / E r d g a s 
Heizöl 
He i zö l /E rdgas 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / f c ü l l 
S t e i n k o h l e / E r d g a s 
Heizöl 
He izö l /Erdgas / foü l l 
S t e i n k o h l e / E r d g a s 
H e i z ö l / E r d g a s 
Braunkohle 
S t e i n k o h l e / G i c h t ­ u . Koksgas 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
He i zö l /E rdgas 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
Koksgas 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
Braunkohle 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e / B r a u n k o h l e 
Gi cht ga s /E rdgas 
Keizöl / foül l 
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ELECTRICAL POWER STATIONS EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER STATIONS 
Listing of stations of 250 MW and more 
Situation at end of year 1977 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 250 MW et plus 
Situation f in 1977 
Région Société exploitante Norm 
Pu i s sance maximale poss ib le 




e t p l u s 
MW 
Combustibles 
utilisés par la Centrale 
FRANCE 




P i c a r d i e 
II 
Région P a r i s i e n n e 
Haute Normandie 
L o i r e 
A q u i t a i n e 





> E D F 
Dunkerque 
A n s e r e u i l l e s 
Pont s/Sambre 
Bouchain 
Beau to r 
C r e i l 
G e n n e v i l l i e r s I I 
St Quen 
Montereau 
V a i r e s s/Marne 
P o r c h e v i l l e "A" 
Porche­v i l l e "Β" 
Champagne 
V i t r y s / S e i n e 





A r t i x 
Blenod 
La Maxe 
S t r a s b o u r g I I 
Chalón I I 
Lo i re s/Rh5ne 
Albi 
Mart i qu es­Po nt e au 
Aramon | 
TOTAL ( 2 3 ) 
En % de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t he rmiques 
c l a s s i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 




L o r r a i n e 
L o i r e 
L o r r a i n e 
Provenance 




H.B .Lor ra ine 
H.B. Blanzy 
U .S .E . 















































En % de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s the rm, c l a s s i q u e s 











































f i x 25O 
\ l x 265 
4x 600 
f i x 265 
IJx 250 
ƒ2x 265 
| 2 x 280 
{; 
l x 265 
2x 600 
2x 265 




f ix 250 
l i x 265 
4x 265 
l x 265 
4x 265 
2x 700 
g r . 
(16 790 MW) 
lx 250 
l x 294 
l x 25O 
l x 250 
4 g r . 
( l 044 MW) 
F u e l - o i l / G a z HF & c o k e r i e s 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
Houi l le /Gaz n a t u r e l 
Fuel/Gaz n a t u r e l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l / G a z n a t u r e l 
F u e l - o i l / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
H o u i l l e 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l / C a z n a t u r e l 
F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
F u e l - o i l / G a z n a t u r e l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l / G a z n a t u r e l 
Gaz n a t u r e l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
H o u i l l e 
F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o i l / O a « de c o k e r i e 
H o u i l l e / F u e l - o i l 
H o u i l l e / F u e l - o x l / ß a a de c o k e r i e 
Houi l le /Gaz de c o k e r i e 
H o u i l l e 
H o u i l l . / F u . l / α » ! HF 
L i g n i t · anc ien 
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Liste des centrales de 250 MW et plus 
Situation fin 1977 
Regione S o c i e t à e s e r c e n t e 
Centrali della distribuzione pubblica 
Piemonte 
















C a l a b r i a 
Pug l i a 







In % d e l l ' i n s i e m e d e l l e c e n t r a l i t 
d e l l a d i s t r i b . pubb l i ca 
Centrali degli autoproduttori 
P u g l i a 
Veneto 
S i c i l i a 
Sardegna 
I t a l s i d e r 
Monte Edison Chim 
S ineä t Chim. 
Al s a r 
Monte Edison 
Ani c 
In $r d e l l ' i n s i e m e d e l l e c e n t r a l i t< 






O s t i g l i a 
Turbigo Levante 
Tavazzano 
La C a s e l l a 
Por to Cors in i 






C i v i t a v e c c h i a 
T o r v a l d å l i g a 
Napoli Levante 
Rossano 
B r i n d i s i 
Termini Iraerese 
S t . F i l i p p o de l \ 
S u l c i s 
( 2 1 ' 
ìrm. t r a d i z i o n . 
Taran to 
Marghera Levante 
P r i o l o M e l i l l i 
Por tocuso 
B r i n d i s i 
Gela 
ìrm. t r a d i z i o n . 
Potenza e f f i c i e n t e 
l o r d a 
MW 























































































f ix 208 






(14 643 MW) 
— 
-
Combus t ib i l i u t i l i z z a t i 
d a l l a c e n t r a l e 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s n a t . 
C a r b o n e / P r o d o t t i p e t r o l i f . 
C a r b o n e / P r o d o t t i p e t r o l i f . 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s d i 
c o k e r i a 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s n a t . 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s n a t . 
C a r b o n e / P r o d o t t i p e t r o l i f . / 
Gas n a t . 
C a r b o n e / P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
L i g n i t e / P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s n a t . 
P r o d i t t i p e t r o l i f . / G a s n a t . 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s n a t · 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
Gas coke r i a /Gas a l t o f o r n o / 
P r o d o t t i p e t r o l i f . 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s n a t . 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s di 
r a f f i n e r i e 
C a r b o n e / P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s di r a f f . 
P r o d o t t i p e t r o l i f . / G a s d i r a f f . 
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Gebied 
Centrales van de o 
Groningen 
F r i e s l a n d 
O v e r i j s s e l 
G e l d e r l a n d 
II 










In % van a l l e comí 
openbare b e d r i j v e r 
Centrales des sa 
F l a n d r e O r i e n t a l e 
Anvers 
It 
F l a n d r e O r i e n t a l e 
Hainaut 
F l a n d r e O r i e n t a l e 
Anvers 
Liège 
En % de l ' e n s e m b l e 




PEB + EGD 






















In te rcom 
I n t e r b r a b a n t 
Unerg 
In t ercommunal eL 
I n t e r b r a b a n t J 
I n t e r e s c a u t 
Unerg 















Maasv lak te 
Amer 
V l i s s i n g e n I I 
B o r s s e l e 
Maascen t ra l e 
C l a u s c e n t r a l e 
(10) 
che c e n t r a l e s van 
Kal lo 
Genk—Lan pe r io 
Mol 
Rodenhuize 
Dro genbo s 
P o n t ­ B r u l é 
Amercoeur 
Ruien 
S c h e l l e 
Les Awirs 
erm. c l a s s i q u e s 
Maximaal mogel i jk 
vermogen 
b ru to 
MW 









































































l x 329 
l x 460 
l x 260 





l x 233 
l x 640 
16 
agg rega t en 





l x 292 
7 gr 
(2 052 MW) 
Brands tof g e b r u i k t 
door de c e n t r a l e 
S10 oko1i e/Aardgas 
Aardgas 
S tokko l i e /Aardgas 
S teenkool /Aardgas 
S tooko l i e /Aardgas 
S tooko l i e /Aardgas 
Sto oko1i e /Aardgas 
Steenkool /Stookol ie /Hoogovengas 
Stookol ie/Hbogo vengas 
S tooko l i e /Aardgas 
S tooko l i e /Aardgas 
S tooko l i e /Aardgas 
S tooko l i e /Aardgas 
S t e e n k o o l / S t o o k o l i e / A a r d g a s 
S t eenkoo l / s tooko l i e /Aardgas 
S tooko l i e /Aa rdgas 
S tooko l i e /Aa rdgas 
S tooko l i e /Aardgas 
F u e l ­ o i l / G a z n a t . 
F u e l ­ o i l / G a z n a t . 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l / G a z n a t . 
F u e l ­ o i l / G a z n a t . 
F u e l ­ o i l / G a z n a t . / G a z d é r i v é s 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l / C a z n a t . 
F u e l ­ o i l / G a z n a t . 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l / G a z d é r i v é s 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l / G a z n a t . 
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Region Under taking 
1 
Name of s t a t i o n 
Stations of the public supply 


































B a t t e r s e a "B" 
Belvedere 
Br igh ton "B" 
Brunswick Wharf 
C l i f f Quay 
Coydom "B" 
Kingsnor th 
N o r t h f l e e t 
Ryehouse 
Rich bo rough 
South Denes 
T i lbu ry "A" 










P o r t i s h e a d "B" 
Uksmouth "B" 




Hams Hal l "B" 
Hams Hall "C" 
High Marnham 
I r o n b r i d g e "S" 
 
Capaci ty 










































































































Fuel used i n t h e 
s t a t i o n 
Hard coal 
F u e l - o i l 
Hard-coal 
F u e l - o i l 
Hard-coal 
Hard-co a l /Fue 1 -0 i 1 
Hard-co a l /Fue1 -0 i 1 
F u e l - o i l 
Hard-co a l / F u e 1-oi 1 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
Hard-co a l / F u e l - o i l 
Hard-co a l / N a t . g a s 
Hard-co a l / F u e l - o i l 
Hard—coal 
Hard—coal 
H a r d - c o a l / F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
Hard-coa l 
Hard—coal 




Hard-co a l / N a t . gas 
Hard-coal 
Hard-co a l / F u e l - o i 1 
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Region undertaking Name of s t a t i o n 
Capaci ty 








Fuel used i n t h e s t a t i o n 
Stations of the public supply 
Midlands (cont inued) > 
North E a s t e r n 
North Western 
S.CEGB 
South of S c o t l a n d 





of t h e p u b l i c supply 
R a t c l i f f e - o n - S o a r 
Rugeley "A" 
Rugeley "B" 
S t a y t h o r p e MA" 
S t a y t h o r p e "B" 
West Bur ton 
W i l l i n g t o n "A" 
W i l l i n g t o n "B" 
B l y t h "A" 
B l y t h "B" 
Eggbo rough 
Dr ax 
F e r r y b r i d g e "B" 
F e r r y b r i d g e "C" 
Keadby 
North Tees "C" 
S k e l t o n Grange "B' 




C a r r i n g t o n 
Chadderton "B" 




K inca rd ine 
Longannet 
I n v e r k i p 
lBa l ly lumford "B" 
ICoolMeeragh 
(7C 





















































































l x 676 
3x 200 
89 s e t s 
(38 I56 MW) 
Hard—coal /Fuel-oi l 
Hard-coal 
Hard-co a l /Fue 1 -0 i 1 
Hard-coal 
Hard-coal 



















F u e l - o i l 




F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
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CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 250 MW et plus 
Situation fin 1977 
Region Under tak ing Name of s t a t i o n 










In % of a l l t h e convent iona l thermal power s t a t i o n s 
of the p u b l i c supply 
Offentlige Elvaerker 
Nordjy l land 
II 
Midt jy l l and 
Sydost Jylland 






S t u d s t r u p v a e r k e t 
F a e l l e s central Skaerbaeket 
Ves tkra f t 
Den fynske øgruppe F . I . 
København BelysTLngsvaesen 
Det n o r d l i g e Sjae 
land 
II 
Syds j ae l l and 
1 - Isef . iord 
" 
SEAS 
Ves tk ra f t 
Fynsvaerket 
H.C. e r s t e n d s v a e 
Asnaesvaerket 
Kyndbyvaerket 
S t i g s n a e s v a e r k e t 
I ^ af a l l e k o n v e n t i o n e l l e o f f e n t l i g e 
va rmekra f tvae rker 
Capac 
I n s t a l l e d 
MW 




























































12 s a l t 
( 3 265 MW) 
Fuel used i n t h e 
Hard c o a l / F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
S t e n k u l / O l i e 
Ol ie 
S t e n k u l / O l i e 
S t e n k u l / O l i e 
S t e n k u l / O l i e 
S t e n k u l / O l i e 
S t e n k u l / O l i e 
S t e n k u l / O l i e 
S t e n k u l / O l i e 
O l i e 
s t a t i o n 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 7 8 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1 9 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A — Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
- Bulletin mensuel Energie électrique 
B - Note rapide (d/e/f) 
- Exploitation des centrales 
nucléaires (diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Primary energy production 
*— Coal industry activity 
*— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
*— Operation of nuclear power stations (e/f ) 
*— Coal statistics (d/e/f) 
— Petroleum statistics (e/f) 
— Gas statistics (e/f) 
— Electrical energy statistics (e/f) 
— Overall energy balance-sheets (f) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
C — Press notices (e/f) (free of charge) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
* - La production d'énergie primaire 
* - L'activité charbonnière 
* - L'activité pétrolière 
* - L'économie du gaz naturel 
* - L'économie électrique 
- L'économie de l'énergie 
B — Publications 
* - Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
*^ Statistiques du charbon (d/e/f) 
- Statistiques du pétrole (e/f) 
- Statistiques du gaz (e/f) 
- Statistiques de l'énergie.électrique (e/f) 
- Bilan global de l'énergie (f) 
- Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
C — Notes rapides (e/f) (gratuit) 
— Supply of the Community countries 
with enriched uranium 
Approvisionnement des pays de la CommunaL 
en uranium enrichi 
ΝΟΤΕ 
ii) 
These same publications — edition 1977 — 
are published and available, 
including : 
- Gas prices 1970-1976 (e/f ι d/i) 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
ΝΟΤΑ 
1) Ces mêmes publications — édition 1977 
sont parues et disponibles, 
y compris: 
- Prix du gaz 1970-1976 (e/f ι d/i) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat 
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